'We are all comparativists now'. Why and how single-country scholarship must adapt and incorporate the comparative politics approach by Lees, Charles
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‘We are all comparativists now’. Why and how single-country scholarship must 
adapt and incorporate the comparative politics approach . 
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1
 This paper is adapted from Lees, C. 2007 ‘‘We are all comparativists now’. Why and how single-
country scholarship must adapt and incorporate the comparative politics approach’, Comparative 
Political Studies Vol. 40, No. 2. 
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